




Physikalische Eigenschaften laufender Faden aus 
Polypropylenmonofilament息 CH)
Plastisches Verhalten von den verarbeiteten Faden 
Satoo KIMURA， Yoshio WADA 
(Eingegangen am 15. April 1967) 
Abstraktion 
Zwecks Erforschungen des plastischen Verhaltens verarbeiteter Faden aus 
Polypropylenmonofi1amente， untersuchten wir die Abhangigkeiten der zu 
F長den veranlassten Spannungsschwankungen von den Spannungs・Deh-
nungskurven der Faden. Hierbei ist das Exzenter fur das Verarbeiten der 
Faden mit Zykloiden gebaut und die Exzenterhub betragt 3白nm.Die Laufge-
schwindigkeit von Faden ist 450 cm pro Minute. Die wichtigen Versuchser-
gebnisse sind wie folgende : 
i) Die elastischen Grenzen fur ursprungliche Faden sind beinahe gleich 
den fur die verarbeiteten Faden. 
ii) Die verarbeiteten F五denbesizten immer die plastischen Proportionali-
tatsgrenzen und zwar durch den Verarbeitungsgrad treten solche Er-

















































Dehnung in % 
Abb. 1. Belastungs-Dehnungskurven fur 
15Od-Polypropylenmonofilamente. AB: nicht 
verarbeitete Filamente. AC: verarbeitete 
Filamente， G1 =5oog: Vorspannung von Fila. 
























































































Fadengeschwindigkeit in cm/min 
Abb. 4. Abhangigkeit der Fadengeschwin-
digkeit von der Arbeitsmenge pro Kreis unter 































Fadenlange pro Kris in cm 
Abb. 2. Arbeitsmenge pro Kreis 
(schraffierte Fl五che) O 
200 300 400 
Vorspannung in g 
Abb.5. Abh五ngigkeitder Vorspannung von 
der Arbeitsmenge unter konstanter Faden-
























Vorspannung in g 
Abb.3. Abh盃ngigkeitder Vorspannung von 
der Arbeitsmenge pro Kreis unter konstanter 



















400 550 700 850 
Fadengeschwindigkeit in cmjmin 
Abb. 6. Abh五ngigkeitder Fadengeschwindig-
keit von der Arbeitsmenge unter konstanter 














Fadengeschwindigkeit in cmjmin 
Abb. 7. Beziehung zwischen der Faden-
geschwindigkeit und der Fadenspannung 














Tabel1e 3. Beziehung zwischen der Belastung und der Dehnung von den verarbeiteten Fi1amente. 
Vorspan-Faden- elastische viskoelastische Maximalwerte Bruchpunkte Grenze P-grenze 
Nummer nung gkesit chwindig-
B gl D % B g¥ D % B g¥ D % B g¥ D % gl---- cm/min 
l 4∞ 108，4 1，1 278，0 4.7 665，0 23.5 
2 。 550 106.6 1.1 314，0 5，7 660，0 23，3 651，O! 25，9 
3 。 700 107.0 1，1 299，0 5，4 654，0 23，3 643，4 24，5 
4 。 850 109，8 1，1 283.6 4，8 651，0 23，6 648，8 24，3 
5 300 4∞ 102，0 1，1 333，0 6，3 627，6 23，6 621，8 25，2 
6 。 550 98，6 1，1 366，0 7，1 667，4 23.2 659，0 25，1 
7 7∞ 100，4 1，1 354，0 6，8 663.2 22，5 658，6 23，5 
8 850 101.0 1，1 345，0 6.5 659.0 23，S 649，8 26.8 
9 400 400 1佃，0 1，1 362，0 7，0 666，8 23，3 660，8 25，0 
10 q 550 99，0 1，1 384，0 7.8 663，4 22，9 656，2 24，2 
11 タ 700 99，4 1，1 380，0 7，7 662，6 22，2 656，4 23，5 
12 。 850 101，1 1，2 356，0 6，7 662，2 23，1 651，4 25，6 
13 500 400 97，0 1，1 368，0 7，6 666，4 22，3 661，0 23，5 
14 。 550 95，0 1，1 391，0 8，1 674，2 22，3 663，6 24，3 
15 700 96，2 1，1 374，0 7，5 677，8 22，5 675，8 23，1 







Dehnung in % 
Abb. 9. Belastungs-Dehnungskurven fur 
150d-P. P.-Monofilamente nach dem Verar-
beiten， bei der Vorspannung G1 =加Ogund 
den Fadengeschwindigkeiten 4oocm/min. 55U'， 






Dehnung in % 
Abb. 8. Belastungs-Dehnungskurven fur 150 
d-Polypropylenmonofilamente nach dem 
Verarbeiten， bei der Vorspannung G1 =却Og
und den Fadengeschwindigkeiten 400cm/min， 
























Dehnung in % 
Abb. 11. Belastungs-Dehnungskurven fur 
15Od-P.P.-Monofi1amente nach dem Verar-
beiten， bei der Vorspannung G1 = 500g und 
den Fadengeschwindigkeiten 400 cm/min. 




Dehnung in % 
Abb. 10. Belastungs-Dehnungskurven fur 
150d-P.P.-Monofilamente nach dem Verar-
beiten， bei der Vorspannung G1 ~ 400g und 
den Fadengeschwindigkeiten 4∞cm/min， 550， 
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Fadengeschwindigkeit in cm/min 
maximale Belastung 
Bruchfestig kei t 
→ plastische Proportionalitatsgrenze 
→ elastische Grenze 
Abb. 12. Abhangigkeit der Fadengeschwindigkeit von der Fadenspannung. A : elastische 
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